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安定となることと,  とおくこと, およ
び Schur complement[6] を用いると条件を得る｡
(略証終)
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An Interpretation of the Servo System for Supply
Chain and Its Application
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An interpretation of the servo system for the supply chain and its application shall be considered
in this paper. This paper aims to clarify the control law that used the servo system was of sum total
use in the history of steady state errors. Moreover, a more general condition is derived based on the
servo system approach.
